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qué la música era perme-
sa entre les xenieneies per 
on, mentre ell tocava per 
ais kapos, es volatilitzaven 
les cendres de la seva 
familia sencera, Jacques 
StroLimsa va saber, aquell 
8 de maig de 1943, que 
«acabava d 'arr ibar a un 
lloc que es deia infern». 
El record d'aquell pri-
mer dia, va expl icar 
aquest home menut en el 
castella ant ic deis seus 
avantpassats sefardites, és 
el mes profund deis que 
es van gravar a foc en la 
seva memoria els dos anys 
exactes que va estar con-
finat ais camps d'extermi-
ni nazi, perqué va donar-
li, en tan peques hores, el 
dol i la vida. «Espero que 
no moris aquí», va desit-
jar-li e] cap de bloc que 
va reclutar-lo com a pri-
mer violí de l'orquestra 
de Bi rkenau . Stroumsa 
no va dubtar a interpretar 
aqueiles paraules com la 
profecía que a pesar de 
tot viuria: «Mireu-me: 
tinc 92 anys, en vaíg pas-
sar dos a Auschwitz, vaig 
perdre tota la familia, tots 
aquells a qui estimava, he 
hagut de callar du ran t 
mes de tres décades per-
qué ningú no volia escol-
tar-me i vaig acabar per-
dent la fe en Déu, pero 
avui sóc aquí, a Girona, 
amb la nieva dona i la 
me va g e r m a n a pet í ta , 
totes dues supervívents 
com jo, i tinc filis, que era 
per a mi un manament 
per ressuscitar els morts, i 
puc parlar-vos del que va 
significar tot alió en nom 
de tots els que ¡a no teñen 
La Breda d'Aragay 
Per ser una vila noucentjsta completa, a Breda 11 hauria faltat el Mediterrani ben a prop, peraixó l'artista 
Josep Aragay (1889-1973), quan h¡ fantasiava, li plaía col-locar-ls ran de mar, emmirallant-se des de 
dait d'un brau penya-segat. Així apareix en algún deis seus gravats o en el seu quadre mes pretensiós, 
Vacances. del 1924, ben reconeixible el seu campanarrománic. Pero en realitat, a la falda del Mont-
seny, Breda no és pas gaire lluny de Gualba, Tescenari frondós on Eugeni d'Ors va situar la historia d'un 
amor molt fose que havia de ser el negatiu de la Ben Plantada, de manera que un noucentista com Ara-
gay, dins aquesta lógica, consideraria oportú purificar amb llum i aigua salada un paisatge humit que 
coneixia prou bé. De Breda era la seva mare i allá es va retirara partir del 1925, després d'un deis inicis 
mes prometedors de tots els joves artistas del nou-cents seguit d'una sonada defenestració com a pro-
fessor a l'Escola Superior de Bells Oficis de la Mancomunitat el 1924, durant la dictadura de Primo de 
Rivera. Durant el penode de la Guerra Civil es va dedicar quasi de manera exclusiva a l'aiguafort. En un 
hi reprodueix una idíí-lica festa major de Breda, una cobla airosa, una rotllana de sardanes i una llum 
amable damunt els contraforts gótics de l'església, les bombes lluny, lluny la guen-a, lluny. La Breda 
d'Aragay va ser-li idea i somni, refugi i destí, contra les ensulsiades que ia realitat li proporcionava. 
Des del 1974 hi ha una flama constant que recordé aquesta fidelitat d'Aragay a la vila materna, 
el Museu Municipal Josep Aragay, fet a partir de les donacions de famillars i amics bredencs. De mes 
a mes, enguany s'ha inaugurat una exposició temporal al centre cultural Els Forns, oberta fins al 
setembre, que reforga el contlngut del museu amb peces d'Aragay procedents d'aitres fons, com el 
Museu d'Art de Girona. Les conclusions a les quals hom arriba, tanmateix, continúen essent les matei-
xes: una, que l'interés de la seva primera época supera amb escreix l'obra feta a partir deis anys qua-
ranta; i l'altra, que el seu ofici decoratiu i linial s'acobla com oli en un llum en la seva cerámica i els 
seus gravats, molt menys en la seva pintura. I, per mantenir viva aquella vila d'ideaís, aquella Breda 
noucentista que Aragay va fer realitat en els seus quadres, cerámiques i poemes, l'Ajuntament ha 
organitzat a comengament d'abril unes Jomades Noucentistes que han ajudat a contextúalitzar el seu 
somni. Resta pendent, en espera d'una restauració que era imminent i ara ja no ho sembla tant, la 
recuperado deis frescos del baptisteri de l'església parroquial que Aragay va realitzar el 1925, i que 
seria un deis millore regáis que Breda podria oferir al record del seu artista mes estimat. 
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veu. Vaig escollir la vida i 
cree que la vida m'ho ha 
retornat». Com la majoría 
deis que van ser allibcrats 
deis camps sense haver 
perdut la capacicat de la 
parla, Jacques Stroumsa 
s'ha imposat el deure irre-
nunciable de la memoria, 
pe ro si molts d 'aquells 
supervívents assumeixen 
la missió com una delega-
d o vergonyant deis que hi 
van sucumbir -els únics 
que de fet haurien pogut 
o te r i r el t es t ímoni del 
cicle comple t , des de 
Tingres al camp a la con-
sumpció al forn cremato-
ri—, Stroumsa es veu a si 
niateix com rcncarnació 
del miracle possible fins 
en les mes Ilastímoses 
cond ic ions ; impl íc i t a -
m e n t , t a m b é , c o m un 
«elegit», aquella expressió 
que Pr imo Levi en una 
ücasió va qualificar de 
«monstruosa» quan l'hi 
van prop osar, pe rqué 
s'havia persuadir que en 
aquell lloc atrof noniés 
m o r i e n els mil lors i 
sobrevivien els mes indig-
nes. Un deis presents va 
fer notar a Stroumsa la 
naturalesa singular del seu 
testimoni dins la literatura 
sobre els camps de la 
mort: una llum persistenc, 
musical, esperan^adora, 
enfront de la culpa obscu-
ra, la indecencia, la degra-
dado extrema amb qué la 
humanitac va ser condui-
da al iimit de la seva capa-
citar de sofriment. 
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